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Antoks drn sansar bedsam cnisnya,
,crdasrkrn sumbcinya anno s dan dbasidaam
:nr.aidxi:)n Ai.dkiCro 3 irark ytrig prlig
!r paigaun:annyi onrm oihtrn mrkrnin rd:)h
6u! hid.oks inno (BFA), buri hdroks tolu.n
,BHrr Grt buri hidroksrqu non (rBHa). Prop
nnietik daram bihan makanan 5a itr mendipar
daigan €amanan pan8xn
dil.33ap scbaga oEio8eik (D:^ie s, 2006)
Oeh I ena tu minat untuk mengs:ntikrn
d.ngen anrokidan am
tcah mennsG! A iokdanaam diperoehdar
tumbuhan. Komponen .ktr seP.fri rcio,
po lcnol dan to[ofc o, mcrupakan produ(
mctabo t skund$ /arg drhas kan (d.Drunkail
[1sus Ledanru padr bebenPr rumbuhh
Citlrunk?n d tros n Senyawa leno daam
Dangxn lrm' rcEcd a i.baSrr.rmpur$ b.rblgi
:.D/awa Fns merup.kan sa5uis:tr ber6?sl
lompoici ar d,:m bcntu( ,.brs. b.n:u(
!ic.l,krr benru< B
Bawais rM (Ehfth ne omea.a,o Me n
mcmi I nama yan8 berbeda beda antara laii
Bawan! Sabran! (sunda), Bmmbanp sabr:n!
l]awa r.isrE) B,w 3 K.pal (Mc.yu), saw e
hanru/khbe (Ka mrnntr ren8ah/DaFk),
Brwmg Oryak (Kr mantan Barat). Bamns
Da/:k Bx,ri.3 Nuui. Btrw:ng Br.m.dD.y.k.
dai riwr (rGimtrnEn rmun $ro!o, ?00e)
Btrwlns lwi mcm I ( khszr inrara lan scba8a
obar pelrruh kem h
.bat pciylkr kuning cnk.r. kft pro*at
hpeften5, sanssuin
pence.nran lambung, [orc*cro, gondok
bron{h ts, nam na ganguan secual sakit
pineeais, d:i paga 'pega lsub rcro. ,00r)
Mchurut suroro dan sampepana (2007) brhw,
Bawang nw?l memLik
tlikorlda Eih, icio, krboir dnr, dan pr.te nHr cklchk baw s rwa (Erurheine dnormd
l"ler) nenEan peirut methano d.n ar prtr*
nem k pe6en anriokdai rbelar 611 0,3%
.an 5 I 0 30,6 (suroto. 2007). Pene tai ini
berturran lntuk menseEu aktlvtas antokdan
AAHAN DAN METODE
Bahaa yans dsunakan ansB aii bubuk umbi
sawang t M dperoehdaripedagang methiiol
terr5:nida. 5am
ain toba'bnld dphy.rl p.ry h d.,yl
LDPPH), bufle IoJa!. dim
rm,non um t os anat ie r kor da vramm c. A
erenmyer pipetreEs a P.ororiPsrl, spry
sed Dih ppei
6.r en . ,.rur shiker
,oi]ryyakumav,p.mor
sampe bubuk um6 saw:ns iw: 200 g
3 .anan etano aO s00 m
frma x Fm dmsm
Ghakos) seaiiltiye
PeUerhgai ecsa< sc :nphyrd trkudi deiBri
pcosannsrn vrkun untrk m.mpcroreh ptrd in
ek*B[ d]hitung
b.rdaarkan bemt sanrpe kerrng udia
Sanpal blbuk umb brwans rwa, 200 g
drendim deistrtr I .xmn atr 00!C @ 500 ml
selama 24 ianr dcoean db:iil oetrgo..kan
Ghak ne) sean utnya
densrn nens3rn:katr
kcmudian dpe[r[in deng]n mId4l evdp-oror
Pene€insaneksna<seanlutdFdlaku< deisri
peigerigai vrkunr utuk mcmpcroeh prdtrrin
ek*m[ 3r. Kutr ifikd ek$nk dhiruns
T06 fen. ek*rakumb b rittimidarl
dur iens pearut lcErc d an) dmarss
ncnsm marode Forn cio.ateau (Pov i ryE riil
Vetr[utoiL, 2000) densatr alm sah. sebag,
AkrlYiras antioksidan total
A[tt* antols drn ekr:k umb b:wrg
rwa d idu? ren s pea r (cenoidan rr) padl
ko.s.nrrrs 0 ppm 50 ppnr d:n l0O pp
d ukur kemrmpuannya daam mcnslr3mbar
Pcroksds 
-am
Merode yansdslniGi.daah hemda Duh ar 3.
L 999) dan Yet er ar L?ool) EknGk d atutkei
dsbiakrn untuk pros.s ek(aks seb3n):( O5
d.rmprr dengrn 2.5 m
emrsisrm noeat dar ? m bufier roir 02 M
n. Bt d Percleh deisan .i l
mei.:mpu,hr 01304 g trsam noear 50 n
bufier r.!re. .ir 0 2304 g &ee r 10
Crmpuran rcia'
p,da suhL 37'C 5erii 5 rr
iri .rro d.ir. a _i
dzr 0l r] ictr r. .: ]::
!l driam HO 3 5q" s rdsri pnor..: . ---
rnruk nrensctahu, lnsk ois dr det:r .: :
menslkur absodans prda 500 n,n Pa(anre
penshihbtrtai akrnk d ukur serap hI dcnsiD
umus sebasi 6erk q,6 p.rlhinrb rn = 00(ar/Ao)x 00) D miii
konu. auoipa penambihan ekani cenA =
K:pasitas pcnanEkapan adikal bcbas
d u[urdeng]tr meissuirkai merode Knr (200s)
La.ucn .csak d pc s ipkrn dcisri m.arutkan
prdr onscntra l0
:pnr l5 ppn dxi 50 ppm drrm
ioroform:mesno (2:l) sb rrk a n]
seb:iFk ,1 m a uian ckrfai d::ni
r urn DPPH 0,2mMcJam metano. c?mpuran






PeE'mran KemmPuin Pe riskap ndka(%) = 00 ((aoA /Aox 00). Din'aM a. =
r6sorbr dafl kofto
c[nrak dmA =:bsorba's dir sampe
bdrba8ai koise n5
ccoa{ ll0 ppm.25 ppm dan 50 ppm)
d teftuaD densai m.ngjlunakan metode oyrizu( ,36)/ane d modifi6io ch Gu.ii 6ar 1200)d6!ar densan berbasxl
komeiituiyinsdul men$unrbr buffcrfosra.
dcnsan 02s mrb!ff.r fodat (02 M: pH 5,6) din
02s m ka un rers anidtr % cimPunn
d ikubs prdi suh! 50iC sciama 20 nrenr.
Kemudnn d umbah(an 0.2s nrr aslm
Eik oroi.cEr dan dsenffugs seam: l0 meft
pads (.cepIrn 700 rpm dtri 3uhu 25oc
scbarFk 0.25 m supern i d.lrpu. densin
0.2s m aqutrdes dri 005 m lcn (orda 0 %
Absorbrft diukur pada panBns seromdans 700
absorbais m.ruiiuikm
Mctode Uji Lipid Peroks:dai den8an Uli
4000 PL ckirek deisan 
€isetrrai 50 ppm
500 ppm dm 5000 ppm datr vkm n C dcnlzi
konscnrr s0 op,n
ran n. ext yrnS bers
hi,brhkin I9 mL aquades Pl*u[in aaTm v:
yins bcrurup nzn nobas d penansr ar suhL
40"C setzp har amb
99 ml pcrakl bc5
P.da men r ier Ea 5pe .ro
dengan panlang gcomb,ns 500 nm. LakLkan
sctzp har $mpaim.n.:pa ra maks mum (n r
uri pe,6cda pd den8an Ur TEA (a5am
M.rod. Uji Lipid Pe.ol<sidri d.n8ai Uji
Siru m impc pidr iih r ull6Bit on:nar
dncaksian dcnsan 4 mL perei[s TBA, voner
mrsukri dran pciaisa atr mcidid h sclema l0
mcn t D ns,ukan
scnolus dcngan kc..paran 6000 rpm sclama 0
menr Hlsl dibro denS:n spekrororome.e.
PanFns scrombans 532 nm H* diYrc[,n
daam peren peredaman pd pcrocid$r pida
uli rBA=tn a absrb s sampeL konrol (A[s
ako)'sampcl cknra< (A.$Aeo)tampe kontro
HASIL DAN PEMBAHASAN
(Pmft d31 Huds.i reeo) seryiwa feno ( ii
:ntioGd.n ki cna
sebas?i pcrcdu[s.
Pensic:t ogam. aa! PenSlb:h.lisiSen sig.r
mciBd benrrk .Pai (su .r aL. 200a)
dikaj yr lu kcn2m,uii
irdvtra riokdn,
r.tx) kxpaiii..ianektrpai E!k. 6e6r. cri
N:r ra. mta ktrd, tou f.,ol ek(*k
rm5i bawatrg .wa, deng:i Pah.ur : r
0.026a000 ppm
0.0411000 ppn,
umbibrwans rwa d pe.B?.uhio eh rens pe,.ur
Feno meruF[m senyrwa y:f! berlat poar
5.h ilei k. (iiiF pz is tiss diir oeuut
poar rehno ) Pe uryansbeElat.oarlehio)
lcnor cbirr btrk sch rslx
ladartrya di2'n ek(xk mai:i rfg! A.oim.
200s) D:ftrn perlr yrrS d u r.yrieoicL
(e6%). n,a'uau(a' krda
di6and ngkrn densan p.irut i,
M.idm Gamez Mca d a ( eee) daim
wdylwri (2005). hr cknak 5ciriwi lcnol
pe mi Dtrr hs pcic t:n
Lr. k /2rg te'dxpr dsim ! b brw:n8 ti-x
redi' car bcrb:8a En6 ccnstrn i sinn po rr
yins luzs karenr iripar urdaram ehno 96%.
aktivita antioks dan total
P.igulai aknvbs anroksd:i pada as,n
lnEh peislr:i y1.e
disunakan unruk mcw:k s$cm pansin (Duh cr
a . 999). Densan metode n kcm:mpuan
p.nghahbatai pcrcks da s.b:ea pr.dukoksdsi
p.imcr oeh ck*rek umb b,wrng rwa' pad:
konscntrsl l0 ppm 50 ppm dan 100 ppm d!
dua pcrrrt cranol dan air. S.brga pcmb:ndin8
digunakan v Gmh C
0 ppm.s0ppmdm r00ppm (rab. ).
D dusa seD?wa yais berper:n rerhadap
kenrmpua. peilhambaGf, perokd6i emak
dian ek5ftk umb bawan! rwa adarah
peiSemu s twcci 2O daam s*en emulsld duss
d:pat men nskatkan Dansisenyaw, rnriokdan
d i ek*ak umbi bawans nwr . Faktor aii ),:ie
mempensaruhi perbad:an aknvitas anto[s dai
ek$mk umblb3w.ig tw: hxi ekstraks dcnsan
pe,rur yans berbeda adalah
terek*Ek Dan fen.mena n d:p.t drkerahu
bahu seirrwr
anroaid dahm umb Mw:istwr merupakai
senyaM yans ceideruig be^ far po, d:n
D baidhgkrn *an.iar vbm n C (one6 a
pada onscnrs yans imr (r0 pPnr.50 ppm, dan
00 ppm), ctiB[umb 6awrst*a'd]r rcnruz
eft partut yan8 .rul eb h r.idah
tcm?mpuaniyr dram menshrmbtrt rro5.s
pe'okrdx Kadrr t.u reno vtami C ebh
r iai yrns menuRruk[rn ienuri,n.&:1!]_g
pad. 6tre rtri Y:rs s:^.:
sei/awi rntiok dar dzhm e[st rk !b [ 'a].:"
d :eirawr ann.ksczn
peighambacn cero[sdai oleh eka6k umbi
brwans tiw! rergriiui! dar lcns pelarur )!.3
d'gunakan yans dnuilukkatr akrv 6s strtioksdai.
iens ran.L mempengsruh
:u et J (200a) ?ktves i ,okdai senyrwa
reno k dipengaruhioleh rumah dan porr suSrhd.ok ;romati. <emampu:n pengrr.nbaui
rcaks berinh Pada proses okdae cm:[
s.n,a.i clc[nf deisin (&a meidoMrkan atonr
H xGU b.rp.ran scbagr i[septo] iJkrlbeba
Fiktor Lai Fig manpcngaruir rda:h ukurh.sr ukurf noekLir
kemmpuan mcnshimbai p.os.s ocidr
cr i (2003). PtrJ:
s*em emursi [elepmi oksdas cm:k dan
3.' rku rnroc dii
tc.srii!.g iir prrt s





(apasita pcna.gk2pan radikal bcb*
MeNrut Pra<6h (200 ), eLekron yanr
tida< berpxangri pada OPPH ren k
kemampu:n pcn/e.aprn yang [uat pad. p.ni]i8
ge ombans 5 7 nm dengan w nr uis!
unsu maiiad kunns tcriad
k eia parubahan DPPH henladi DPPH H (xu
dan Hu 200a). Anioksidii berperan
m.ndonorkin atom N seh ng!3 terbeniuk
DPPH H tercduki.
.adlka bcb6 ditunukkan
berkunienta ffirna unsu dar DPPH (Km
2005) PeiSUlai a.ivnx antokidan dengan
mctode ii' menunlukbn krpEna ck{rak umb
bawans t wai seba8r a oks dan pr mer Ekhk
lmbibawans twr deilan pchrut yans 6(beda
3
neiuiiukan kzptrGs pen?n8kap,i rrdikzl
6eb ):ngbcrbedasepefridirrnlukkanT:be 2
Mcdurur wroyo (1999) scnyawa rcn. (
yans rerk,ndung dazm unb biwae cwtr
t.rflauk ke d..m Eolon8rn Iivonod Fiavonod
dapa! berpc.an scbagai penanskap ,rcn
supcrckdr dan mdikal
dan MLddlet.n ( ee6) nciycbutk:i b:hwa
ilavoio d ber.trki d.nsri Ed ia pe!s dcnsai
.2r: ncndonorGn arom hydrogen menyebabkrn
1. nr itrsireaksirad ka berunra.
daim ek*rak umb
bawin8 rwa be peran rerhadap ekrvrtrs
pentroskipan nd € yans menunirk[an pemin)a
seba8tr rntoksdan primer Hubmgan riara
kadar rortrl reM deiga
(]d tob lcnol tmns! dip.roch dar
ek*mi ecnol 96q,6. dan i.r.ndah ar 00ic
D dusa tcns senyaw. reno k yaDs terdapat d. rm
ek*h( umb b:wiis twa berperan terhad,p
temampu?n PenanScpan
masinrq msrrg ektrak kemungkntrn mcmp"iy,
len s sen),trwr Icdo k ynn8 bcrbcda dan €pasit*
aftokidan yan8 iu8a berbeda r&nurur Su er a .
G00a). ant okidan Ieno k denlmlugus lridroksil
aromar c icbih banyak m.mpuirar k.mampuai
H rebh 6.k Efe.vhs






20061 Seiyrwa yrng m.hpln),ai dira redlks
<enufg<iEn d.par berperan scbrg: :ntiok5d:i
€rcoi dtrpat nrcn*ibion 
'ad 
a dcnszi
mendonoran .cdr.i rsu a.om h/dr.8a.
slhn38a saiyrwe rdk, b.rubah menladL cbih
Menf Hrl ( %r), feio frerupaiai
senytrwr yane nudrr, dioks,Cariihi$a l,eE I:t
sebasai pe.educi Diya rcdu4 mciinslf
dei8an benambahlyi konsertras e6rak yxng
dBun,cn dahm s nem pen8tiar T,te l
Dara reduksimetup.<an Mik .r pol.nii
nztu senyxm s.b€r, anioc d.D Do,a rcdr$i
d uiur dar omampuan su u rntioad3i unnrk
m.isubah Fe' me.Fdr Far (kir 2005) siish
er ar 12005) mcoambahcn bahM dsyn r.drksibercbn dengzi k mtrmpuai s.iyaw:
Senyzwa 6dika ncrupeci iltu spe3.5
cle$oi ),iis ridak
bcrp*angan trhu mcipunya *rtrltur nrockrr
yana tcrbu[r sch nsa bea Iat rca[iif (Anon'm
Penc, Gpr6 p.n Bkipai
Sumberai!oksidai
Eknrak Ke<ar Umb BrMns T wa densrn Ar




Riyanto. 200s). l,leiurur Hart ( e33) daya
reduk ber<air.n d.isai kemsnprsn
H untuk ber.*si dctrsan
radih bebx rehinllr tc.bentuk Rdktrl
3nrloc d:n Radihl ant.[s d,n n distab ss
dah $rukur cn. n
D4r reduks selaP cknmk umb bawaas
iw: dir dua pearut. dim?na *and- vihmi c
mehpuny} daya rcduks eb'h itrllt
dbandiiskrn ek*ak lmb bawans twtri Biltr
kemuhili .auaktrya lc66 r.id:r\ dvi vcn n
C seh ns€a pada <o'sentRs ul )aisslmriumrh
$nFwa yans berperaD scbrs. riti.ksdsn ebh
[lciuiut wmr (1004 spsi6 6k8r
r.akr I (soR) ahu
(Ros) mdupakan su u z pcisoksidrs yans
'ldikal bebs aacia lai ndLka on suPcroksldr(oi) ndr<a pero[s (.ooH), Hdr.scn
pcrokintr (Bror), Rad ka hd o[s (oH') r;r3er
urxma Edilz bebs adiih Proteln sam emak
babr! o[ ].nuh drn llpoP'orcn, sena DNA
te mlsukk bohidEt. Da. kctisanoeku s ger
teBcbft /ais PrLrng rcntan tcrhad.P s.an8af
rad kal bebas adrah 6am emak uk lanuh
O{id5i p d merupahi hlil c'jx rd h bcb
dan p, ng mudih pensuhftiir2 .ch <irena tu
unuk nMrpcilari
merupikr ntsrs rcaks b. anta oreh ndka
hdrosci rEtr .ksgen, yans mcnyebibkrn
unsaturted latty {id5 (PUFA) Has pen. t,tr
(tmPa Pembei
. crak biwrns tiwii)
mak r mcn n8k Ddis adanya eitoks din
maka oklriai lPd yans
rt. m:kLr bsklrq (mampu meishlnbrL)
p o5e! od dr Vranri, C mamptr meRshamb*
proses oad r .bh brLk db:nciis€n dcnsrn
maan menisot p!rdaya hams ocdar/trig
soc mrdi ( ees) r.ika b.brs adrih
l/rd8 
'nenganduns
s.ru aEu lcbih elek on td?k bcrp rig:i Prd:
orbta ua.nya. Adriya .ekt on yang tdik
bclP auan menycbibdn s.nyawr tercbut
sanSr rcaktl mcncar p*ao8in. d.i8an .? a
mer/eEi8 dxi mcn! kat c el(otr mo ekll /:ig
\MtrrEl (2007) me'Fro. bahwr
anrlos drn meruPakan scn/iwr P.mboi
.ckifou (cekrior dond) tu Edukm
scnyawa ni mem kl hcr m.leklr kcol, tetPi
ma'npu mcnsina{ldi bc.kemb,ilny, re :i
ol(l dsi d.Ean mcn.csrh tcrb.nlukinya rd c
bebas Anti.kd:i
dapat metrgh,nbat rea[si oksidasi denSan
mens'ur,ad : d:nmoerur$isrrea !r
,l;i- ,"-""
dnb b:wans timi dc nsan csnol96%
Eksla<umb b awans timi de nsan an r00!c
50
K{qgryqni dib 5psfu dsj'l] rcor',r
KESIMPULAN OAN SARAN
EatEk unb b1w:i8 twr hB ekrrak d.ns:n
du:lenspelarrmcmpri/, :{Lvitrtrnrioksdrn
amoksdao toc dri
kipasntr5 peiailkap:i rd G bebas .6rar
lmbl biwans rw:i bcrkatan crt densan kadr
t.b Icnol. Toralleno. iklv 6s:itioksdan tota!
[apstas p.nansGpan Rd ka beba daya
reduks. dan spcscs ok5sen rcik!I rrtnggi
ctanor Senyawa
b,w2ng twa tc man'k
dram anto€idan p.mcr Dbridngcn densan
aardar vGmn C, aknviG:nriocdzi ckartr.
umbibawinEtiw: l.b h rcndah prda konscn,*
ui yans 5amr Sebaiknya
lanluen c6rak umb
lnangAu.3l,n pclu eunol96% unluk ap kasi
Crve ,l'1.E, L LaluMs Gave6 and C. susct
2003. Do odiodoit DPrrc ,t
ahtknan stobtttt d oit n \|d!
.n,rr0ni lJAOCS 30lll) 10. 105
Dtrh. P, P Tu, and C
eti\ at q e'ta.t rt Hr'ne tru(chtqnthenm natifdkn RD1L)
Lebensm wns u T..htro 32:159 277.
Grl.i, M Oktay. E Knecci aid oL
Klr.cviosu 2003 S.rc3,ins of
drnatxdnnt nntl arLd?rttal a.tilt ot
arne lPnPtnctta ansuh) .ead tttLt
Food Chdh 3r 37 132
Ha( H 933. &m,o Orso k. Hornst.n rrfi n
co M.hszn Statc Unve6it/ UsA A h
B:hrsr s Ahnrad Enansrqa lakita.
lunrd L 2007. /n,okr.ron ahm,: sunL,.r, K,ni,
dod Lknd,ogi Ekn.onr Wafti ldunri
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K:dswni c. and E. l'lidderoi, lr 996
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Noiurc/ otrjoxid,nt chemstrr H.d,rh
Efl.ds, o"d App,kdrion AOCS Prc$.
Km. os 2005. Rodror s.o"as,ng Copo.rr oid
bra,. I Food 5c,
Kumrri igsh. sr 2006 A,r 0k,d0i Ahm,. h F
Prakdh. A 200 . Anroxdo,I ldry y /L4edd,rio,
lobdddlier ,1, d r/rko, Prolrc$ Vo l9 No
P.v airyLe, V. dan P R. v.n+u.oai 2000
A rorxdait Adv.y ol Pu?lc Peril
Hodivian. D rs.^herd. and Romxn
chrmom e Exia.! h lor F..d sc
Prt O E dtrn B J F Huds.n. 990.Nd/d
antatidon* not Explbnett conct.rat\ o
B I F. Htrdrn (qd)
EheverApp i.d l. ci.e.l-ondon
Ek tc<Buahh ?tudu lMrnda.nrlata.
L) i€r e.r2s{3) r3 16
Sh:rid F dan Nr.zk, t1 995 Faatt Phlnot).s
s.urces. ChcmGt./ Efic.t aM
App dtons rc.hnomic Publlhm!
Company, t:i.r[er. PA
5dsh. D P rar nmh! CS de H.utrn, atrd C
CaLarn z00t
Antatidont PotcntaL al Esscrnnt at intt
A.ctanc tuta.t af 
^t1r6na ldstoHour Gr p2{) I or Food sc' 70(2):
Sub.ftoro 2009. tur.ror Aowo,t Lkil
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